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Què fa que una persona es senti identificada amb el lloc on viu? Es tracta del fet d’haver-hi 
crescut? D’haver-hi estat escolaritzada? De passar-hi les jornades laborals? O d’aprendre a 
conèixer-ne els seus racons i els paisatges que l’identifiquen? O de sentir-se acollit per les per-
sones del municipi, tot participant de la vida social i associativa? 
Moltes són les raons que ens poden fer sentir tonencs o tonenques. Malgrat faci pocs anys que hi 
visquem. O malgrat ja en faci molts que en som fora. Tot i això, més enllà del sentiment identitari 
d’aquelles persones que hi han passat part de la seva vida, en el padró municipal trobem cada any les 
dades que ens informen dels que són oficialment els habitants del poble de Tona. 
 
     
El rejoveniment de la població
La tendència al creixement que ja s’insinuava l’any 2016 s’ha mantingut. Aquest fet no és d’estranyar, 
si observem que la mitjana d’edat és de 41 anys, una franja de població molt abundant i encara en 
edat reproductiva, que afavoreix que hi hagi més tonencs i tonenques empadronats. 
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Homes Dones Total
Naixements 34 36 70
Defuncions 32 43 75
Creixement vegetatiu 2 -7 -5
Font: Padró municipal d’habitants (31/12/2017)
Població a 31 desembre de 2017 8.144 habitants
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Aquest darrer any s’ha vist incrementat el nombre de defuncions femenines, un 50%  superiors al 
2016, quan ja s’observava un elevat nombre de dones majors de 80 anys, que ens portava a preveure 
aquest escenari de major mortalitat enguany. 
Saldo migratori del 2017
Homes Dones Total
Immigrants 189 186 375
Emigrants 113 136 335
Saldo migratori 22 18 40
Font: Padró municipal d’habitants (31/12/2017)
Per altra banda, la població que arriba a Tona supera altra vegada la que se’n va, trencant les dinàmi-
ques dels darrers anys i mantenint sempre la igualtat entre sexes, sobretot a l’hora d’emigrar. Tot i 
això, cal tenir en compte que hi ha 70 tonencs i 63 tonenques que resideixen a l’estranger, tot i estar 
empadronats a Tona, i que, per tant, no consten com a emigrants. 
Qui són doncs els tonencs i tonenques? Més enllà dels signes identitaris que ens identifiquen a nivell 
individual (lingüístics, ideològics, religiosos, esportius, territorials, etc), podríem considerar que som 
totes aquelles persones que compartim un sentiment de pertinença amb el municipi, un conjunt de 
sentiments, percepcions, desitjos, necessitats, afectes i lligams construïts en un territori comú: Tona. 
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